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ÇlÇEK PASAJI
Bindokuzyüzellili yılların ikinci yarısında, Çiçek Pasajı'ndan içeri ilk adımımı attı­
ğımda, orası İstanbul’un en gözde meyha­
nelerinin bulunduğu yer olduğu kadar met­
ropolün en büyük birahanesıydi de. Zaten 
o yıllar tıfıl olan bizler, rakı kadehinden 
çok, Arjantin bardağının başına çökerdik.
Pasaj’ın bu birahane niteliği hiç bir zaman 
kaybolmadı. O yüzdendir ki, bindokuzyüzyet- 
mişli yılların ortalarında çiçek pasajı bir gece 
çöktüğünde, gazete ve dergilerde çıkan bir sü­
rü yazının içinde en güzelini yazmış olan İslam 
Çupi (o sıralarda Tercüman’da çalışıyordu) o 
güzelim yazısını “İstanbul'un bira bardağı kı­
rıldı” tümcesiyle noktalamıştı.
Evet İstanbul’un bira bardağı kırıldı ve bilya- 
lı bomba gibi kentin dört bir yanına yayıldı, ama 
hiç birinde Çiçek Pasajı’nın ya da Beyoğlu’nda 
hemen hemen, Saray Sineması’nın karşısına 
düşen Orman’ın veya Ankara’da Kızılay’daki 
eski Piknik’in ayarında, kalitesinde bir birahane 
görülmedi.
Pasajın yıkılmasıyla, birahanelerin ve bira 
kültürünün lümpenleşmesi eş zamanlı oldu.
Çiçek Pasajı’nın yeniden açılmasından 
sonra, oranın eski müdavimleri, bir zamanın 
lezzetini bir türlü bulamadılar ve “nerdee o es­
ki Çiçek Pasajı?” diye yakınmaya başladılar.
Yakınmalarında haklılık payı yok değildi. 
Herşeyden önce Çiçek Pasajı kendisine adını 
veren niteliğinden, gerçekten içinde çiçekçilerin 
bulunduğu bir pasaj olmaktan çıkmıştı artık. 
Hoş bü niteliği yitiriş yıkılmadan önceye rastlı­
yordu ama, herşeyin zaman içinde yavaş bir 
değişim sürecine girmiş olması olayın bu denli 
açıklıkla algılanmasını engelliyordu.
Pasajın eski müdavimlerinin bir başka ya­
kınmaları da, yeni düzenin bir örnek masalar­
dan oluşması, içerde de mermerin yerini formi­
kanın almasıydı.
Bu eleştirilerdeki haklılık payını teslim et­
mekle birlikte, zamanın mermeri bile yıprattığını 
görmezden gelmemek gerekir. Öte yandan bir 
örnek masalara da, önyargı ile bakmazsanız, 
çok tedirgin edici olmadıklarını kolaylıkla göre­
bilirsiniz. Üstelik Pasaj’ın içindeki dükkanlar da­
ha, hadi abartmadan söyleyelim, hiç değilse bi­
raz daha temiz oldular.
Yeni Pasaj’ın müşteri profilinin değiştiği, da­
ha çok turistlere yöneldiği yadsınamaz bir ger­
çek. Bu değişimin fiyatları da müşteri açısından 
çok olumlu etkilemediğini de belirtmek gerek.
Bütün bunlara karşın, ben yine de yeni pa­
saj da eskiden esintilerin yanı sıra, yeninin ge­
tirdiklerini de tadarak, İstanbul’un en hoş bira­
hanesi tadını yaşadım, taa sevdiğim tek yerli 
bira olan Efes'in, yerini rakibine bırakmasına 
kadar.
Ama şimdi de, mezesi en güzel olanına de­
ğilse bile sevdiğim birayı satan dükkanlara ara­
da sırada uğruyor ve her defasında, İstanbul’un 
kendine özgü hoş bir köşesinde oturduğumun 
ayırdına varıyorum.
Hatta kimi zaman, hala güzel bir meyhane 
olan, mezeleriyle, ızgaralarıyla pek de ala gidi­
lebilecek bir yer olarak gördüğüm Sev, Iç'de 
arkadaşlarla rakı içiyorum. Ya da kimi zaman, 
mezelerinden çok, atraksiyonu çekici olan En- 
tellektüel Cavit'e uğrayıp, biraz laflayıp bir iki 
tek atıyorum.
Zaman geçiyor ve bizler, geçmiş zamana 
hayıflanmaktan elimizde kalanların kıymetini 
anlamaya, kentimizin kendine özgü köşelerinin 
tadını çıkarmaya vakit bulamıyoruz.
Kısacası yazık ediyoruz.
Eski Çiçek Pasajı’nı anlatmak için, içi anı­
lar ve gözlemlerle dolu kitaplar, ondan günü­
müze ne kaldığını tartışırken de sayfalar yaza­
bilirsiniz.
Ama derim ki, Çiçek Pasajı bütün değişimi­
ne, kimi olumsuz gelişmelere karşın yine de 
kendine özgü bir yerdir ve hala kendi içinde bir 
dünya olan Beyoğlu’nun ayrılmaz “onsuz ol- 
maz” larından biridir.
Öyleyse neden arada sırada, ayaküstü bir 
bira içmek için dahi olsa uğramıyoruz oraya?
Haa siz eğer “Canım zaten eski Beyoğ-
lu’ndan da ne kaldı?” diyeceksiniz;, söyleye­
cek bir sözüm yoktur.
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